Übergangsmetall-Heteroarylalkenolate der Formel M[(Ar)CHC(R)O]2 (M(II) = Co, Ni, Cu, Sn): Neuartige Vorstufen in der Materialsynthese by Giebelhaus, Irina
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